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Opsi merupakan suatu kontrak dimana hak diberikan kepada individu untuk membeli (call
options) atau menjual (put options) suatu aset tertentu dengan harga tertentu pada jangka
waktu tertentu. Salah satu jenis opsi yang diperdagangkan adalah compound option (opsi
majemuk). Model compound option pertama kali dikembangkan oleh Robert Geske pada
tahun 1979. Compound option merupakan opsi dengan underlying asset-nya adalah opsi yang
lain. Compound option put on call adalah opsi put dengan underlying asset-nya adalah opsi
call. Studi empiris dilakukan pada compound option put on call saham Facebook dengan
harga pelaksanaan compound option US$ 77.5 dan harga pelaksanaan call option US$ 80,
dimana exercise date pertama pada tanggal 26 September 2014 serta exercise date kedua
pada tanggal 31 Oktober 2014. Harga teoritis atau harga wajar compound option put on call
saham Facebook adalah sebesar US$ 75.65048.




Option is a contract that gives the right to individuals to buy (call options) or sell (put
options) the underlying asset by a certain price for a certain date. One type of options that are
traded is compound options. Compound option model is introduced by Robert Geske in 1979.
Compound option is option on option. Compound option put on a call is put option where the
underlying asset are call option. An empirical study using compound option put on a call
stocks of Facebook. It has strike price compound option US$ 77.5 and strike price call option
US$ 80, with the first exercise date on September 26, 2014 and the second exercise date on
October 31, 2014. The theoritical price of compound option put on call on stocks of
Facebook is US$ 75.65048.
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Investasi menurut Ikatan Akuntansi Indonesia dalam PSAK adalah suatu
aktiva yang digunakan perusahaan untuk pertumbuhan kekayaan (accreation of
wealth) melalui distribusi hasil investasi (seperti: bunga, royalti, deviden dan uang
sewa), untuk apresiasi nilai investasi atau untuk manfaat lain bagi perusahaan
yang berinvestasi seperti manfaat yang diperoleh melalui hubungan perdagangan.
Investasi dapat diartikan sebagai penanaman modal untuk satu atau lebih aktiva
yang dimiliki dan biasanya berjangka waktu lama dengan harapan mendapatkan
keuntungan dimasa-masa yang akan datang (Sunariyah, 2003).
Investasi pada saat ini telah banyak berkembang dan salah satu alternatif
tempat untuk berinvestasi yaitu pasar modal. Menurut Bursa Efek Indonesia
(2010), pasar modal (capital market) merupakan pasar untuk berbagai instrumen
keuangan jangka panjang yang bisa diperjualbelikan, baik surat utang (obligasi),
ekuiti (saham), reksa dana, instrumen derivatif maupun instrumen lainnya.
Salah satu instrumen keuangan yang menarik untuk dikaji adalah opsi.
Opsi merupakan suatu kontrak dimana hak diberikan kepada individu, tetapi
bukan suatu kewajiban untuk membeli instrumen keuangan seperti halnya utang
atau kekayaan lain pada harga khusus tanpa waktu yang tertentu atau tanggal
tertentu (Sunariyah, 2003).
Berdasarkan waktu jatuh temponya, opsi dibagi menjadi opsi tipe Amerika
dan opsi tipe Eropa. Opsi tipe Amerika adalah opsi yang dapat digunakan sebelum
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atau pada waktu jatuh tempo, sedangkan opsi tipe Eropa adalah opsi yang dapat
digunakan hanya pada saat waktu jatuh tempo (Fabozzi, 2000).
Jenis opsi yang diperdagangkan semakin berkembang seiring dengan
semakin berkembangnya pasar opsi. Salah satu jenis opsi yang diperdagangkan
yaitu opsi majemuk (compound option). Menurut Hull (2009), opsi majemuk
(compound option) merupakan opsi dengan underlying asset-nya adalah opsi lain.
Jenis opsi majemuk (compound option) yaitu call on a call, call on a put, put on a
call, dan put on a put.
Pada tugas akhir ini peneliti membahas compound option put on a call
dengan opsi tipe Eropa yang diaplikasikan pada data saham Facebook.
1.2 Rumusan Masalah
Bedasarkan latar belakang maka permasalahan yang akan diambil dalam
penulisan tugas akhir ini adalah bagaimana perhitungan harga teoritis atau wajar
dari suatu compound option put on call (PoC)
1.3 Batasan Masalah
Laporan tugas akhir ini hanya mengkaji jenis compound option put on call
(PoC), dengan tipe opsi yang digunakan adalah opsi tipe Eropa dan underlying
asset opsi adalah saham.
1.4 Tujuan
Tujuan dari penulisan laporan tugas akhir ini adalah mengetahui harga
teoritis atau harga wajar dari compound option put on call (PoC).
